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COLLEGE OF L.A W 
ALVINE. EVA.i"'IS, Dean 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LA.WS 
Name Address 
GILOimlT LANGDON DAU.f>Y Lexington 
S•rA.!O .• irr Gom>ON C01TR'rN1,1y Georgetown 
CHA.llLEi.I KTNG DAVIS Hickman 
B 1u1N'J'tf D 1C'1<. 1NSON, Jn. Clasi;ow 
FRED Cr..A Y'l'ON DRAKl!l Covington 
Ht:R.uEllT MARSilAU. DUNN' Louisville 
WILLIAM Wu.SON lll\'ANS Louisville 
JOSEPH SPEED FEATII>'1t Corbin 
WILLIAM HURST HANRATTY Hopkinsville 
JOS&Pil E\'EUSOLE JOHNSON, JG.. Lexington 
Jonl\" Ro11rnr L"w1.r.qs Lexington 
R118SELL LowEJ..L 0':-ICILL Drakesboro 
H11on 0.u!XlA PonT£R Bardstown 
ALFBEI> 0RJG08 POWEI.L Lenngton 
Oroooc RAGL.U'o-O, Jr. Lexingwn 
Roy ROBEl11' RAY Lothair 
WAROCR cr...~Y RonrNSON Lexington 
Cor..nN PATTl:RSON Rous& Le>:lngton 
Tao.uAN Gno''E Ru~an:J!Goo Burdine 
DEGREES GRANTED IN DECEMBER 1927 
BACHELOR OF ARTS 
Name 
Tno'L's Lv :vcn AoA,1.s 
Rr:um:N llEOK&I1 Don>, JR. 
J .. u1r.s Hu>u•11nE'l.- BcADSHAw 
MAD.\LYN Con.E: 
AN?< A CLARE F' Altlll!:L{. 
TILLlf; IIA lr1 1,1'0N Fr:;EHACH 
A.1u1r.rA ELrZADCTH Fox 
B1tYANT Ao1>1sON Govm 
Crr,.\ltLICS Fm~Ol~l<lOK H&warcK, JR. 
JonN LANl<l Ki::n·:s 
Jo;i: KING 
MATTilll JA.NE K1tMY1.ron 
G&lU!ON LOWl•:Nl'flAL 
ORION W.u.oo MoMURTllY 
Roa>~l'r SuM111ii:s Mrr..t.Jm 
FR.ANO>'.S H>:f'LJN RIC'l(ETTS 
A:-;on1~v1 Jr;$\:-i SPIUDJ.JN 
MARY Lours" TA n.oa 
HEL£N STO:< & W 1:1.i.s 
ToM F1u-::-icn WrrAY:<E 
Hn.uao Woon Wn.r.rR 
CLARA Ur..st;t.A WiacrrT 
E1nL' lm::vc Y.\'!<:S 
:\Iajor Subject 
Arts-Commerce 
Political Science 
Zoology 
English 
English 
English 
Englfsh 
Arts-l\Iecliclne 
Ar ts-Law 
Zoology 
Chemistry 
Arts-Home Economics 
Arts-Medicine 
Arts-Commerce 
zoology 
Arts-Education 
Arts-Engineering 
Romance Languages 
History 
Arts-Medicine 
Arts-:Uedicine 
Romance Languages 
Ancient Languages 
BACHELOR OF SCIE!\"CE 
Name 
Guv HAo.U< Biuoos, JR. 
Hoon Tut R1cnARDSON 
:'lfajor Subject 
Geology 
Geology 
Addreas 
Brighton 
Louisville 
Flemingsburg 
PerryVjlle 
Paris 
Car Usie 
Danville 
Bronston 
Barbonrvllle 
Winchester 
Burke 
Burlington 
Le:;ington 
Buena Vista 
Cecilia 
Lexington 
Fulton 
Lel<ington 
Lexington 
Clinton 
Beaver Dam 
Carrollton 
Latonia 
Addrese 
Frankfort 
Tompklnsvll!e 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Name 
J usrus Love E1.i.rs 
Tooo Ifall-ON GttJ~l"N 
Lr.r.:wF:T.LvN 1IOMl'llREYS MAv 
Address 
Murray 
Carrollton 
Georgetown 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOillEl ECONOMICS 
Name 
Er.rzABETH AAttoN 
Jo MAR'l'llA E LLIOT!' 
MARY EMMA FoRKNrn 
MARY WYNN HUU'T()N 
Address 
Alexandria 
Humphrey 
Winchester 
Winchester 
BACHELOR OF LAWS 
Name 
Joax RonERT M oGL'<&TY 
WDX.IA:\I Hn.L !lfAOKL-Y 
Addres 
illt. Olivet 
N"icholasv!Ue 
Name 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Address 
Ca:RtsTINE FRAZl!ID ANDE.RSON 
FA NNlll CAAR BA r:LEY 
EMMA CLARE LEWIS BELL 
Mit."ERVA BOTl'S 
JUANITA CURRY BOYNTON 
M.-ny TltO)lJ?SON BROWN 
AM:t:La VoIERS CRh'<N 
J AN1'; GREE..'i CLA.'iCY 
SAB'- JOS&J?HfXE CoL& 
LrLA ARBIE Cox 
ElLtzABETll JEFFERSON DABNEY 
l&ENE TmoooosrA Do"·N1:-<G 
RAY Pmrw FosTER 
ALICE LILLIAN FOWLER 
MARY Josm>1nxE Fn&D!lllrCKSoN 
SARAH RUTH GEURIN 
SAr.r.u: BELLE HAGAN 
JOHN DEWEY HAMILTON 
CRE!i:D ONEY HABIU80N 
ELEANOR ELIZABETH Lon:TT 
EMMA ELIZABf."l'll :l.icCOLLU)t 
MICHA D'PEw MARTYN 
FRED l.\!AYSABD 
HENRY HOBSON MAYS& 
LUOY MYR't'LEI. PETEBSON 
ElVlO:.YN SEU:LBY ROBERTS 
MARY ElLrzABEl'H RouEBTSON 
CARLOS RA YllIOND ROUSE 
Eou. LEAlI SrAJ?LETON 
ESTHER LoVELAOE STONE 
Lexington 
Lawrenceburg 
Elber t, W. Va. 
Midway 
Lexington 
Lexington 
Georgetown 
Lexington 
Lexington 
Livermore 
Burnside 
Lexington 
Marion 
Harrisonburg, Va. 
Paris 
Woodbury 
LouisYllle 
Georgetown 
Trinity 
Benton 
Paris 
Owingsville 
Mackory 
Sa.ndy Hook 
Midway 
::llarion 
Waddy 
Butler 
Ashland 
Paris 
\ 
